








Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan
hanya empat soalan yang pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi
markah.
Tuliskan angka giliran anda di setiap kertas jawapan. Sila pastikan bahawa anda telah
menulis angka giliran dengan betul.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan .
Setiap soalan diperuntukkan 25 markah
21 .
	
Huraikan bentuk-bentuk psikologikal yang dihuraikan oleh Carl Jung ( 1951 ) .
(25 Markah)
2. Huraikan dengan kritis ciri-ciri keperluan penyempurnaan kendiri yang
dikemukakan oleh Maslow (1968).
3 . (a) Jelaskan konsep inferioriti ?






(c)	Cadangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah inferioriti di
kalangan pelajar sekolah menengah?
(10 markah)
4. "Berdasarkan pemikiran penganut agama Buddha, terdapat tiga ciri utama di
dalam kewujudan manusia iaitu ketidakkekalan, ketidakwujudan kendiri dan
ketidakpuasan" ( Shahabuddin Hashim & Rohizani Yaakub, 1992) .
(a) Berdasarkan penyataan di atas bincangkan konsep-konsep utama yang
terdapat di dalam teori personaliti menurut perspektif Zen Buddhisme .
(15 markah)
(b)	Huraikan `Empat Kebenaran Mulia' untuk mengatasi penderitaan dan
batasan dalam kehidupan .
(10 markah)
5 . Nilaikan strategi-strategi bagi memenuhi keperluan neurotik yang telah
dikemukakan oleh Homey (1945) .
(25 markah)
